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Víctor Reyes, Responsable Programa de Estudios y Documentación. 
Angel Arrivi, Responsable Programa de Comunicación 
Horario: 8 a 15 horas. 
T ACTIVIDADES 
Su ámbito de actuación abarca muy diversos te­
mas: pobreza y m ar ginación (en sus múltiples ma­
nifestaCiones). educación, religión. etcétera. 
'¿ RECURSOS DOCUMENTALES 
CARTELES: 
Realizados para las Campañas Anuales de los NI­
ños. Camp aña Día del Amor Fraterno y Campaña 
Día de la Caridad. 
LIBROS. GUIAS DIDACI'ICAS: 
Colec ción "Cuadernos de Fonnación la Acción So­
cial": La acción social. Modelos de interoención en 
jamUlas. Hacia la reinserción social del transeúnte. 
La acción de los grupos de jóvenes. Los seroicios de 
atención primaria a la perspectiva de la lucha con­
tra la pobreza y la marginación. Una experiencia de 
animación sociocultural: Znna de las Villas. Una ex­
periencia de jormación e inserción ocupacional con 
Jóvenes, Tiempo libre y acción social, Lucha contra 
la pobreza y cambio social, Jornaleros y tempore­
ros. El sindicalismo agrario. La juventud rural. La 
iniciativa social en el marco de las leyes de Seroi­
cios Sociales. Los seroicios sociales de base en el 
mundo rural. Carta del ooluntariado de Cáritas. La 
acogida. Politica social y economia social, Vivir en 
casa: El seroicio de ayuda a domicUio en el medio 
rural, Hacia una acción integra l con transeúntes en 
el Mundo Rural, Trabajando con gitanos. Acción so­
cial y toxicomanías. La acción social con el niño gi­
tano. La solidaridad contada a los niños. La inser­
ción social. Asistencia e inserción (con 
diapositivas). Metodologia para lajonnación ocupa­
cionaL Recursos económicos y jonnación ocupacio­
naL 
Carpetas de documentación: Los seroicios de aten­
ción primaria (carpeta). El ooluntariado social (cur­
so báSico-carpeta). 
Otras publicaciones y colecc iones : "Cuadernos de 
Cárttas, "Cuadernos ante el p aro". "Cuadernos co­
munitarios", "Cuadernos de desarrollo comunita­
rio", "Estudios e investigaciones socioló gicas ". 
Otras publicaciones y Publicaciones de las Cárttas 
Diocesanas. 
REVlSfAS: 
Documentación social: Revista de Estudios Sociales 
y Sociología Aplicada. 
Corintios XIII: Revista de Teología y Pastoral de la 
Caridad. 
Boletín Ent reculturas. 
Boletín Vo lver a ser. 
AUDIOVISUALES: 
Al fmal del camino (75 diapositivas) ,  Las colonias 
de verano (49 diaposi tivas) . Hagan juego señores 
(60 diapositivas) . El lamento del juglar (mundo ru­
ral) (72 diapositivas) . ¿Sociedad de l bienestar? (48 
diapositivas) 
DOSSIERES/INFORMES: 
Compilaciones sobrc temas puntuales que se reali­
zan con motivo de un simposio. reuniones especia­
lizadas o como materia complementaria de al guna 
de las campañas que organiza CáJitas. 
Hasta el momento han publicado 30. aunque a lgu­
nos están agotados. excepto: Paro 11. Legislación 
sobre política social. Asignación social. Empleo. 
economía social, autoempleo juvenil. Política y ex­
periencia de empleo. El mundo rural español. Po­
breza y desigualdad 1I. Renta minima y salario ciu­
dadano. Pobreza y sociedad. Mundo rural y 
perspectivas de futuro. UJS gitanos. Trabajo social 
con IamUtas. Pobreza y desarrollo. Condiciones de 
trabqjo y empleo. Cáritas ante la pobreza. Forma­
ción. empleo e inserción, Proyectos de inserción. 
GRADO DE PROFUNDIZACION DE LOS DOCU­
MENTOS: 
Es muy variado. hay documentos destinados al 
p úblico en general mientras que otros se dirigen a 
sociólogos y trabajadores sociales. 
" ... OBSERVACIONES 
OTRAS SEDES: 
Cárl.tas Diocesanas de: Plasencia. Ferrol. Logroño. 
Jaén. Barcelona, Vitorta. Badajoz. Zaragoza y Ma­
drid. 
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